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Índex d’articles sobre ciències 
socials publicats a la revista 
Espitllera de Montblanc. 
Primera etapa (1982-1989)
Josep M. Grau Pujol
el 10 de gener de 1982, sota l’empenta i direcció de Josep M. carreras 
Vives i amb l’ajut d’un consell de redacció, apareixia la capçalera Espitllera, amb el 
subtítol: Revista d’informació montblanquina. S’estructurava en diverses seccions: 
“Intercanvi d’opinió”, una de les més participatives i seguides pels lectors perquè 
era el batec del poble, on apareixien les opinions i problemàtiques dels convi-
latans; continuava l’editorial amb el nom de “Portal de Bové”; la “Demografia” 
(naixements, matrimonis i defuncions); el “Temps”, amb un resum de les tempe-
ratures i precipitacions que puntualment realitzava Josep M. Jàvega; el “Noticiari 
local”, amb notes normalment breus i fotografies sobre esdeveniments locals, i els 
“esports”. Aquestes foren les seccions fixes. Altres seccions periòdiques de llar-
ga durada foren: “Resum d’història de catalunya”, a mans de l’escriptor ebrenc 
 Artur Bladé i Desumvila; “efemèrides”, a càrrec de Jaume espelt i Roselló; “l’hora 
 violeta”, espai fet per dones i per a dones. Francesc Sifre fou autor de diverses sèries 
de treballs: el primer “Fem-ne esment”, un assaig de divulgació de la filosofia, i el 
darrer, “Tot resseguint l’ebre”, passant per “A propòsit d’uns cartells”, que versava 
sobre la Guerra civil a catalunya. Una de les iniciatives més reeixides i amb més 
repercussió foren els números extraordinaris (els quals sovint s’exhauriren), que se 
centraven en monografies temàtiques, com per exemple els de l’any 1983 sobre el 
Museu Arxiu de Montblanc, el centre excursionista de Montblanc i pintors rela-
cionats amb Montblanc. Més endavant, el món de la vinya i el vi (1984), el mo-
nestir de Poblet (1985), les ermites de la conca de Barberà (1986), sense oblidar 
els dedicats a la poesia montblanquina, al Pla general d’ordenació de la vila ducal, 
la botànica del terme o les eleccions. les activitats de la redacció no es reduïren a 
la simple publicació mensual de la revista, tasca prou feixuga, sinó que també or-
ganitzaren actes culturals com ara conferències, exposicions, teatre, alguns anys es 
va participar a les fires de Sant Maties amb un estand propi, sense oblidar l’adhesió 
a les campanyes per la llengua catalana o la neteja del poble. 
cada número era diferent i comptava amb atractius diversos, no només els 
assumptes d’actualitat, sinó reflexions i anàlisis d’especialistes sobre economia, en-
senyament, llengua, agricultura, arquitectura i urbanisme, política, sanitat, natura 
i paisatge, música, pintura, cinema, astronomia i, evidentment, la història, en una 
doble vessant: la de síntesi bibliogràfica, tant local com general, i la de recerca o 
investigació, és a dir, que parteix de fonts primàries, ja siguin d’arxiu o orals. Grà-
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cies a la revista Espitllera es donaren a conèixer al gran públic aspectes inèdits del 
passat i no únicament de Montblanc, sinó també de la resta de comarca. Inserir en 
una revista local articles de fons era un valor afegit que, a més de donar qualitat, 
feia que l’Espitllera no fos un producte comunicatiu més de consum com la resta 
de premsa diària, quinzenal o setmanal, de llegir i llançar, sinó que es guardava i 
un bon nombre de subscriptors l’enquadernava cada any. 
Ara bé, una de les problemàtiques del món local i comarcal és la seva ter-
ritorialitat, i encara que s’enviava a hemeroteques i biblioteques de Tarragona o 
Barcelona, el ressò que tenia fora de la conca era limitat. Avui les noves tecno-
logies poden fer que el panorama canviï substancialment, amb la digitalització i 
l’entrada a Internet, però cal la indexació prèvia i aquest breu article hi vol ajudar. 
No podem demanar als historiadors, filòlegs, antropòlegs, arqueòlegs, que es pas-
sin hores i hores buidant revistes cercant allò que els interessa, els hem de facilitar 
la informació. el primer lliurament correspon a la primera etapa de la revista 
(1982-1989), deixem per a l’any 2008 la segona (1994-1997), a la vegada que 
encoratgem a terceres persones a continuar en aquesta línia per a les altres revistes 
locals de la conca. 
Presentem l’índex per blocs temàtics, i dins de cada bloc seguim l’orde-
nació alfabètica per autors, i quan algun té més d’un article preval la cronologia. 
Aportem el seu nom i cognoms, títol de l’article, número de la revista, entre pa-
rèntesi l’any i després les pàgines, per tal d’afavorir una ràpida localització. Quan 
no apareix el nom de l’autor però el coneixem, l’anotem entre claudàtors, també 
quan hi ha alguna errada o poca definició del títol l’ampliem dins dels mateixos 
signes.Hem intentat incloure el màxim d’articles però hem procedit a una selecció 
prèvia: no considerem les entrevistes, tampoc el noticiari, els articles d’opinió i 
alguns treballs seriats. Tampoc no fem esment de les ressenyes, les efemèrides, ni 
els articles de la secció habitual sobre història de catalunya realitzats per Artur 
Bladé i Desumvila, la qual ja hem detallat en un altre lloc.1 Alguns escrits podrien 
entrar en dos o més blocs però considerem que amb una lectura ràpida hom pot 
fer-se càrrec de la situació. Finalment, per motius d’espai, a vegades hem agrupat 
els articles de números especials. 
el 1985 el tiratge de la revista era d’uns 850 exemplars, dels quals 650 es 
destinaven als subscriptors i la resta es venien a les llibreries.2 Aquest elevat nom-
bre va fer que la revista esdevingués de proximitat i tingués un gran impacte en la 
societat del moment. entre les plomes que podem descobrir hi ha un ventall molt 
1 Josep M. Grau Pujol. “Artur Bladé i Desumvila i Montblanc. Quatre anys de col·la-
boració a la revista Espitllera (1982-1986)”. Dins: La lliçó de l’Ebre. Flix: 2005, p. 73-76.
2 Antoni Guasch Vernet. “la revista montblanquina Espitllera oberta a tots els sec-
tors”, Diario Español (Tarragona), 17 de juliol de 1985, p. 13; vegeu també l’Aplec de Treballs 24 
(2006), dedicat a homenatjar a la premsa i la ràdio locals de la conca de Barberà, p. 14-40.
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ampli: llicenciats, doctors, professors d’universitat, d’institut, arxivers, advocats, 
economistes, farmacèutics, arquitectes, sense menystenir aportacions d’altres per-
sones amb interès per les humanitats. l’Espitllera, a més d’un important vehicle de 
comunicació i participació ciutadana, fou una plataforma de cultura, i és en aquest 
aspecte que en volem deixar constància de l’obra feta en pro del nostre país a la 
vegada que reconeixem públicament el voluntarisme i la dedicació altruista, uns 
valors que la societat mai no hauria de perdre, i que avui són en crisi. 
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Prehistòria i història antiga
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“Al bell cim del Pla de Santa Bàrbara”, 48(1985), p. 40.
– Joaquim Masdéu, “els montblanquins prehistòrics”, 23 (1983), p. 22-23.
Història medieval
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(1984), p. 29.
“Viatge per la història [sobre el monestir de Poblet]”, 44-45 (1985), p. 47.
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33.
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dieval”, 71-72 (1987), p. 33-34. 
“l’escut dels Vilafranca de Montblanc”, 82-84 (1988), p. 21-22. 
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culminat”, 4 (1982), p. 16-18.
– Anna Magrinyà Rull, “la comunitat jueva de Montblanc”, 56-57 (1986), p. 
34-35.
– Andreu Mayayo Artal, “700 anys del municipi de Montblanc”, 13 (1983), p. 
6.
– Josep M. Porta Balanyà, “700 anys del municipi de Montblanc. Algunes pun-
tualitzacions”, 15 (1983), p. 23; (i II), 16 (1983), p. 24-25.
“Aproximació a la figura de Pere Berenguer de Vilafranca, primer batlle i ve-
guer del territori de Montblanc”, 37 (1985), p. 28-29.
“Sant Jordi, patró de catalunya. Història i llegenda”, 76 (1988), p. 26-27.
Història moderna
– Jaume espelt Roselló, “les Mesures del Pallol”, 22 (1983), p. 28.
– Jaume Felip i Josep M. Grau, “la vegueria de Montblanc”, 62 (1987), p. 41-
42.
– Josep M. Grau Pujol, “Alguns aspectes del bosc de Poblet en el segle XVIII”, 
44-45 (1985), p. 85-86.
“l’explotació dels pous de neu de la Pasquala al segle XVIII [I]”, 51 (1986), 
p. 20-22.
Ibídem (i II), 52 (1986), p. 18-20.
– Josep M. Grau i Roser Puig Tàrrech, “la mesura del temps: Un servei públic 
(Un rellotge al Montblanc del s. XVIII)”, 79 (1988), p. 25-26. 
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“Noves aportacions sobre els pous de neu a l’època moderna”, 54 (1986), p. 
32.
– Josep M. Porta Balanyà, “Aproximació a les activitats econòmiques de la vila 
de Montblanc en el segon quart del segle XVIII”, 5 (1982), p. 24-25.
“l’agricultura de la conca de Barberà i de Montblanc a l’època moderna. en el 
cas concret de la vinya en el segle XVIII”, 33 (1984), p. 31-34.
“la indumentària oficial dels membres del consell i consistori municipal de 
Montblanc.el cas de la gramalla, bandes i escuts”, 41 (1985), p. 27.
Ibídem (II), 42 (1985), p. 38.
– J. Sánchez Real, “la devoció a la Mare de Déu de la Serra”, 9 (1982), p. 36-
37.
“el campaner rebel [sobre campaners de l’església de Santa Maria de Mont-
blanc en el segles XVI-XVIII]”, 22 (1983), p. 30-31.
“l’edifici del Museu”, 35 (1984), p. 30.
“Un manuscrit del segle XVIII”, 80-81 (1988), p. 37-38.
– Valentí Gual Vilà, “Rojals, una ciutat del món”, 77-78 (1988), p. 26-27.
“Més microhistòria rojalenca”, 82-84 (1988), p. 20. 
“Matrimonis rojalencs (1725-1815)”, 85 (1989), p. 23-25. 
Història contemporània
– M. Albareda, Manuel Molas i Josep M. Vallès, “[les fires de l’espluga de Fran-
colí, Santa coloma de Queralt i Sarral]”, 53 (1986), p. 32-34.
– lluís Alfonso, Francesc Badia, Josep M. carreras, Jaume espelt, lluís Farré, 
Joan Fuguet, Josep M. Jàvega, lluís París, Ramon Requesens, Josep Rull, Josep 
M. Sans i Maties Solé, “XXV Aniversari del Museu-Arxiu”, 21 (1983), p. 21-
43 (número extraordinari).
– Josep casanovas, “Pàgines viscudes. l’arribada de la llum elèctrica. Reducció 
de barberies”, 80-81 (1988), p. 39.
– Jaume espelt, Josep M. Franch, Ramon Pons i Sebastià Tous, “Vint-i-cinc 
anys del club excursionista Montblanc”, 24 (1983), p. 22-31 (número extraor-
dinari).
– Andreu Mayayo Artal, “De la crisi agrària ala Guerra civil (1890-1936)”, 33 
(1984), p. 35-37.
 “Primer de maig: cent anys de solidaritat”, 53 (1986), p. 35-36.
– Josep Monmany laurín, “les sortides de la Mare de Déu de la Serra en el 
present segle”, 9 (1982), p. 37-42.
 “la Federació Agrícola de la conca de Barberà [I]”, 33 (1984), p. 39-40.
 Ibídem (i II), 35 (1984), p. 29.
– Ramon Mullerat, “la Germandat de Poblet”, 44-45 (1985), p. 76-77.
– Josep M. Porta Balanyà, “la supressió del jutjat de Primera Instància i Instruc-
ció de Montblanc i les seves conseqüències (I)”, 1 (1982), p. 12-14.
 Ibídem (II), 2 (1982), p. 16-18.
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 Ibídem (i III), 3 (1982), p. 16-18.
 “la Germandat de Socors Mutus «Monte-piu del pendó del Santíssim Sagra-
ment»”, 31 (1984), p. 18-20.
 Ibídem, 32 (1984), p. 16-17.
 “l’agregació de la Guàrdia dels Prats i altres notes”, 39 (1985), p. 39-41.
 “Dues notícies curioses referents al Montblanc de principis del segle XX [sobre 
la contrucció d’un camp d’aviació]”, 40 (1985), p. 27.
 “els alcaldes de Montblanc (1818-1987)”, 65 (1987), p. 39-44.
 “Notes sobre els processos d’agregacions a Montblanc. els casos concrets de 
lilla, Rojals i Prenafeta”, 70 (1987), p. 36-38.
– Anselm Pijuiula, “150 anys de l’exclaustració [sobre el monestir de Poblet]”, 
44-45 (1985), p. 50-51.
– Josep M. Prats Batet, “el cost humà de la Guerra civil (1936-1939) a la con-
ca de Barberà”, 56-57 (1986), p. 45-48.
– Josep Rull Huch, “Institut policlínic de Montblanc (1936-1939)”, 25 (1984), 
p. 27-28.
– Gabriel Serra cendrós, “Sobre els inicis del moviment obrer a la conca”, 54 
(1986), p. 40-41. 
 “la conca de Barberà a finals del segle XIX (1880-1893)”, 63 (1987), p. 27-
28.
– J. Sánchez Real, “la tornada a la Serra en 1840”, 77-78 (1988), p. 27-28.
 “l’ensenyament a la Serra”, 79 (1988), p. 23-24.
– Francesc Sifre, “A propòsit d’uns cartells [sobre la Guerra civil a catalunya]”, 
(I) 50 (1986), p. 30-32; (II), 51 (1986), p. 33-36; (III), 52 (1986), p. 27-29; 
(IV), 53 (1986), p. 45-47; (V), 54 (1986), p. 43-45; (VI), 55 (1986), p. 36-
40, aquest lliurament porta com a subtítol “Implicacions montblanquines”, 
i descriu els primers dies de la guerra a Montblanc i relaciona els assassinats; 
(VII), 56-57 (1986), p. 49-55, en aquest capítol adjunta els noms i retrats dels 
soldats montblanquins morts al front (dels dos bàndols); (VIII), 58 (1986), p. 
39-41; (IX), p. 33-37, en aquesta ocasió comenta i relaciona els afusellats pel 
règim de Franco (inclou fotografies); (X), 60 (1986), p. 39-44, continuació de 
l’article anterior; (XI), 61 (1987), p. 33-37; 62 (1987), p. 37-40; (i XIII), 63 
(1987), p. 29-30.
Història de l’art
– Alfons Alsamora, “l’ermita de la Mare de Déu dels Torrents de Vimbodí”, 56-
57 (1986), p. 75-79.
– Josep Andreu Domingo, “A propòsit de la restauració de Sant Francesc”, 60 
(1986), p. 28-29.
– Francesc Bonastre, “l’orgue de Santa Maria de Montblanc”, 7 (1982), p. 17.
– Josep A. Bonet, “l’ermita de Sarral”, 56-57 (1986), p. 61-64.
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– Jordi M. Bou Simó, “l’ermita de la Santíssima Trinitat”, 56-57 (1986), p. 85-
91.
– Josep M. carreras i Josep M. Grau, “l’ermita de Sant Joan”, 56-57 (1986), p. 
93-98.
 “l’ermita dels Prats”, 56-57 (1986), p. 99-101.
 “l’ermita de Sant Josep”, 56-57 (1986), p. 103-106.
– Josep M. carreras i Maties Solé, “A propòsit de la restauració de Sant Francesc 
(Alguns aclariments)”, 61 (1987), p. 19.
– Joan cartanyà Martí, “Aproximació a la història del cinema amateur”, 59 
(1986), p. 27-28.
– Francesc cortiella Òdena, “l’ermita de la Mare de Déu de Montgoi”, 56-57 
(1986), p. 81-84. 
– Jaume Felip Sánchez, “l’església de Santa Maria de Montblanc”, 65 (1987), p. 
46-50.
 “el Renaixement a Montblanc [I]”, 74 (1988), p. 23. 
 Ibídem (i II), 75 (1988), p. 27-28.
– Josep M. Grau i Roser Puig Tàrrech, “l’església de lilla en el segles XVII-
XVIII”, 86 (1989), p. 25-26.
– lluís París Bou, “Sant Francesc d’Assís i Montblanc. l’església i convent de 
Montblanc”, 11 (1982), p. 26.
– Ismael Balanyà, Joan Fuguet, Francesc Sifre i Maties Solé, “Pintors en la vida 
montblanquina: Ismael Balanyà, Guillem Fresquet, Martínez lozano i Ramon 
Sanvicens”, 17 (1983), p. 27-57 (número extraordinari).
– Jordi M. Bou Simó, “Poblet i la música”, 44-45 (1985), p. 67-72.
– Joan Fuguet Sans, “Arquitectura religiosa del segle XVIII a la conca de Barberà 
(I)”, 25 (1984), p. 18-20; (i II), 26 (1984), p. 18-20.
 “l’ermita de Santa Anna de Montornès”, 56-57 (1986), p. 65-73.
– Josep M. Grau Pujol, “Bibliografia sobre les ermites”, 56-57 (1986), p. 107-
114.
 “el retaule major de Santa Maria de Montblanc (I)”, 66-67 (1987), p. 31-32; 
(i II), 71-72 (1987), p. 37-38.
– Josep Monmany laurín, “la Mare de Déu «petita»”, 21 (1983), p. 19-20.
– Jesús M. Oliver, “la restauració aquests darrers anys [del monestir de Poblet]”, 
44-45, p. 61-62.
– Josep M. Porta Balanyà, “Introducció a la història dels concursos. exposicions 
biennals d’Art de Montblanc”, 29 (1984), p. 41-46.
– Josep Torrell, “[la façana de Santa Maria de Montblanc]”, 29 (1984), p. 4.
– J. Sánchez Real, “Retaules i capelles de Sant Francesc”, 38 (1985), p. 18-20.
– Maties Solé, “Record de l’obra d’Artur Potau Torredemer”, 29 (1984), p. 38-
39.
 “Vint anys de restauració a Poblet”, 44-45 (1985), p. 51-60.
 Arquitectura i urbanisme
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– Francesc Albin, “Sant Francesc, un desconegut a Montblanc”, 35 (1984), p. 18-
24.
– J. emili Donato, “les Arcades, un exemple d’arquitectura i urbanisme a 
Montblanc”, 18 (1983), p. 16-18.
– Jaume Felip Sánchez, “Genèsi urbanística montblanquina”, 70 (1987), p. 34-
36.
– Joan Fuguet Sans, “l’arquitectura dels cellers cooperatius a la conca de Barberà 
(1900-1923)”, 33 (1984), p. 43-54.
– Josep M. Jàvega, “les torres no en són trenta-quatre”, 6 (1982), p. 26.
– Salvador Palau Rafecas, “Inventari dels molins fariners de la conca de Barberà”, 
53 (1986), p. 39-44.
– Josep M. Porta Balanyà, “[l’enderrocament del Portalet de la Serra]”, 28 
(1984), p. 27-28.
 “l’obertura del portal del castlà”, 30 (1984), p. 19-20.
 “el cementiri general de Montblanc”, 35 (1984), p. 18-20.
– Maties Solé Maseras, “Síntesi històrico-urbanística [de Montblanc]”, 5 (1982), 
p. 47-52.
 “Refugi dels cogullons”, 6 (1982), p. 24-25.
– J. Sánchez Real, “Quelcom més sobre els Desclergue”, 69 (1987), p. 32-33.
– Gabriel Serra cendrós, “la construcció del cementiri de Montblanc: record 
d’un episodi de la història”, 70 (1987), p. 33-34.
– Maties Solé i Francesc Albin, “Santuari de la Serra. estudi arquitectònic i pro-
posta de restauració de la coberta i façana de l’església”, 30 (1984), p. 28-31.
Biografies
– c[arles] A[ndreu] A[belló], “el Montblanc de Josep Folch i Folch”, 39 (1985), 
p. 29, continua una entrevista amb aquest alcalde republicà de la vila (p. 29-
30).
“la restauració de Poblet i D. eduard Toda i Güell”, 44-45 (1985), p. 93.
– Àngel Bergadà escrivà, “el Bisbe Borràs”, 68 (1987), p. 34.
– Artur Bladé i Desumvila, “V aniversari de la mort de Josep M. Poblet”, 48 
(1985), p. 37.
– Josep-lluís carod Rovira, “conangla i Fontanilles: el nacionalisme a Amèrica 
(I), 13 (1983), p. 18-20; (II), 14 (1983), p. 16-19; (i III), 16 (1983), p. 18-
19.
– Jaume espelt Roselló, “Jaume llecha i Sans (1916-1970), insigne violinista 
montblanquí”, 5 (1982), p. 26-29.
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